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1_ Interlandelijk geadopteerde kinderen zijn meestal geen probleemkinderen. 
2. Adoptie is te prefereren boven de opvoeding door verwaarlozende biologische ouders. 
3. Kleinschalige hulpprojecten in ontwikkelingslanden, die door Nederlandse adoptie-
organisaties worden gesteund, leveren meer praktisch rendement op, dan groots 
opgezette hulpprogramma's van de overheid. 
4. De "Beginseltoestemming tot het opnemen van een buitenlands kind met het oog op 
adoptie", afgegeven door het Ministerie van Justitie, wordt door aspirant-adoptie-
ouders ten onrechte beschouwd als een certifjcaat van goedkeuring voor ouderschap. 
5. Indien een kind niet in een pleeg- of adoptiegezin geplaatst kan worden in het land van 
herkomst of niet op een andere adequate wijze verzorgd kan worden, mag interlandelij-
ke adoptie beschouwd worden als een alternatieve wijze om een kind een gezinsleven 
te bieden (United Nations Declaration, 6 februari 1987). 
6. De voorkeur van subsidiegevers voor het aanstelien van onervaren onderzoekers op 
projecten maakt de kans op werk als gepromoveerde onderzoeker aanzienlijk kleiner. 
7. Het bestuderen van de mens is het bestuderen van onverwachte gevolgen van te 
verwachten gebeurtenissen (Karl Popper). 
8. Ondanks goede afspraken over gedeeld ouderschap zal het vaderschap nooit gelijk 
zijn aan het moederschap. 
9. De kunst in de beoefening van wetenschap is het stelien van de goede vragen. De 
beantwoording van deze vragen kan geleerd worden. 

